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§ Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
103. årgang 2. juni 1982 Nr. 18 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 36/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9 
tff 
Termorude Fabrikant Foreningen, Vestergade 
15, 4581 Rørvig, 
klasserne 19 og 35. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket kan alene benyttes for 
de af medlemmernes varer, der er underkastet kon­
trol af Jydsk Teknologisk Institut. 
VAREMÆRKER 
A 1932/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 9,03 
/Vguarfgf 
Akwarius B.A., Cooperatieve Associatie, fabri­
kation og handel, Bolderweg 14, 1332 AT Almere, 
Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 5: diætetiske farmaceutiske præparater til 
børn og syge, 
klasse 29: tørrede frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, spiselige olier og spisefedt, pickles, 
klasse 30: the, sukker, ris, kaffeerstatning, kiks, 
kager, fine bagvarer, konditorivarer, honning, me­
lassesirup, salt, sennep, eddike, sauce (dog ikke 
salatsauce), krydderier. 
A 898/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,52 
Ralph Kattenburg Textiles, handel, van Alkema-
delaan 201, NL-2597 AG Den Haag, Holland, 
prioritet: fra den 14. oktober 1980, anm.nr. 639.024, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, Kø­
benhavn, 
klasse 25: skjorter, bluser, pullovers med og uden 
ærmer, anorakker, træningsdragter, poloskjorter, T-
shirts, sweat-shirts, overalls, sjaler, strømper og 
strømpebukser. 
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A 5320/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,22 A 3153/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 11,52 
flamAcid 
Gottschalk & Co. GmbH, fabrikation og handel, 
Gottschalkstrasse 14-24, 3500 Kassel, Forbunds­
republikken Tyskland, 
prioritet; fra den 21. november 1980, anm.nr. G 28 
383/24 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: beskyttelsesbeklædningsgenstande i form 
af jakker, bukser, overalls, kitler, frakker, alt frem­
stillet af flammehæmmende, vanskeligt antændeli­
ge, flammebestandige, syrebestandige og syreskyen-
de vævede og strikkede tekstilstoffer, herunder teks­
tilstoffer af naturlige og syntetiske fibre samt af 
blandinger heraf, 
klasse 24; flammehæmmende, vanskeligt antænde­
lige, flammebestandige, syrebestandige og syresky-
ende vævede og strikkede tekstilstoffer, herunder 
tekstilstoffer af naturlige og syntetiske fibre samt af 
blandinger heraf, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1647/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,37 
Palani Trading Co. Ltd., fabrikation og handel, P. 
O. Box 1352, Nova Scotia Bank Building, Geor­
getown, Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, 
klasse 39: ekspedition af postordrer (forsendelses-
virksomhed) i henhold til bestillinger på basis af 
kataloger, der er udsendt på forhånd, 
klasse 42. 
A 2828/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 10 
vestjysk "̂ 1 
ettivervs orientering  ̂
Dalgasvej 2 - 6800 Varde - Tlf. (05) 22 53 30 
Esbjerg Ugeavis A/S, udgivervirksomhed, Store­
gade 26, 6700 Esbjerg, 
klasse 16. 
Sodastream Limited, fabrikation og handel, Mor-
ley Way, Woodston, Peterborough PE2 OBS, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 30, herunder essenser til mælk (ikke æteriske 
olier og æteriske essenser). 
A 3216/81 Anm. 4. aug. 1981 kl. 9,01 
Advance International, Inc., fabrikation og han­
del, Spring Park, 55384 Minnesota, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7, herunder maskiner og maskinværktøj til 
rensning, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 9, herunder elektriske støvsugere og tæppe­
rensere, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 21, herunder ikke-elektriske renseapparater 
og instrumenter til husholdningsbrug, dele og til­
behør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3853/81 Anm. 15. sept. 1981 kl. 12,48 
NORTA 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især plastre og forbindstoffer, 
klasse 25: bleer af uvævet tekstilstof til inkontinen-
te personer. 
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A 797/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 13,06 
CUISINART 
Cuisinarts, Inc., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, 411, West Put-
nam Avenue, Greenwich, CT 06830, U.S.A., 
prioritet; fra den 23. september 1980 og den 28. 
november 1980, anm.nr. 279,030, 287,631 og 
287,632, U.S.A., for så vidt angår måleinstrumenter, 
især madlavningstermometre, køkkenvægte, mad-
lavningsapparater, ovne, bestik og forklæder, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 8, herunder bordbestik (knive, skeer og 
gafler), spatler og paletknive, skæreredskaber til 
croissanter, skæreredskaber til dej, 
klasse 9, herunder måleinstrumenter, især madlav­
ningstermometre og køkkenvægte, 
klasse 11, herunder ovne, kogeapparater, elektriske 
kogeredskaber, bageplader, 
klasse 21, herunder små husholdnings- og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere (dog ikke af ædle 
metaller eller overtrukket hermed og ikke elektri­
ske), især ikke elektriske kogeredskaber, herunder 
kasseroller, gryder, suppegryder, kogekar til vand­
bad og mariebad, dobbeltgryder, sauterepander, ild­
faste fade, stege- og serveringspander, låg til gryder 
og pander, gratinfade, bageforme, bradepander, dej-
hævekurve, serveringsbakker, dørslag, køkkenskåle 
og -låg, holdere til køkkenredskaber, opbevarings­
stativer til køkkenredskaber, hylde- eller konsolhol­
dere til opbevaring af tilbehør til køkkenudstyrsar­
tikler, køkkentøj og ikke elektriske køkkenredska­
ber, sleve, skummeskeer, tragte, kageruller, hjulpi­
skere og piskeris (ikke elektriske), skabeloner til 
udskæring af dej, ringholdere til bagværk, forme til 
dej, 
klasse 25, herunder forklæder. 
A 3777/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 9,02 
PLØK 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. 
Præstøvej 55, 4640 Fakse, 
klasse 30. 
A 4069/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,43 
TINNI 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 Ol Ornskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; forbindingsartikler, herunder mestrua-
tionsbind, trusseindlæg samt tamponer. 
A 4073/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,47 
BASOVIL 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: dermatologiske præparater til humanme­
dicinsk brug. 
A 4075/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,49 
KRUPS fitcontrol memo 
Robert Krups Stiftung & Co. KG, fabrikation og 
handel, Heresbachstr. 29, D-5650 Solingen 19, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: vægte, især personvægte. 
A 4089/81 Anm. 1. okt. 1981 kl. 9,50 
CA5IIMO 
Birck's Cr. Import ved Rolf Jørgen Birck, han­
del, Sortedam Dossering 83, 2100 København 0, 
klasse 9: elektroniske kasseapparater, elektro­
niske regnemaskiner og elektroniske vægte. 
A 4135/81 Anm. 5. okt. 1981 kl. 9,05 
DANSK HUNDETJENESTE 
CBA VAGT ApS 
CBA Vagt ApS, vagttjeneste, Webersgade 38, 
2100 København 0, 
klasse 42, især vagttjeneste. 
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A 1602/81 Anm. 10. april 1981 kl. 9,04 
page, 
N. V. Papierfabriek Gennep, fabrikation og han­
del, Willem Boyeweg 60, Gennep, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 16: papir og papirartikler (ikke indeholdt i 
andre klasser), artikler lavet af papir og/eller cellulo­
se (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig toiletpa­
pir, køkkenpapir, håndklæder, lommetørklæder, an-
sigtsservietter, servietter, afsminkningsservietter og 
pynteservietter, andre hygiejne- og husholdningsar­
tikler lavet af papir (ikke indeholdt i andre klasser), 
nemlig bleer, sengeunderlag, dynebetræk, pudevår, 
lagner, 
klasse 21: støveklude, pudseklude, vaskeklude, 
gulvklude, karklude, 
klasse 24: håndklæder, lommetørklæder, ansigtsser-
vietter, servietter, afsminkningsservietter og pynte­
servietter, alt af tekstilmateriale, og andre hygiejne-
og husholdningsartikler lavet af tekstilmaterialer, 
nemlig tæpper, sengeunderlag, pudevår, lagner. 
A 3901/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 12,30 
HERMES 
Hermés société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28, 
klasse 34: tændere (fyrtøj) til rygere, askebægre, 
cigarkasser til opbevaring, cigaretæsker, tobaksdå-
ser og -krukker, krukker til opbevaring af cigarer og 
cigaretter samt cigaretrør, alle forannævnte varer 
ikke af ædle metaller eller pletteret hermed. 
Registreringen omfatter ikke tobaksvarer. 
A 3907/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 12,42 
André Sagne, fabrikation og handel, Rue des 
Moulins, 33190 La Reole, Frankrig, 
Prioritet: fra den 20. maj 1981, anm. nr. 60330, 
Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 20: møbler, anretterborde, køkkenskabe, 
kommoder, skabe, møbelenheder til køkkenbrug, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil. 
A 4129/81 Anm. 2. okt. 1981 kl. 12,47 
CORTEC 
Corning France, société anonyme, fabrikation og 
handel, 44, Avenue de Valvins, F-77210 Avon, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 9. april 1981, anm. nr. 593.779, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: solenergifangere som dele af installatio­
ner til opvarmning, væskeopvarmningsinstallati-
oner. 
A 5011/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 9,01 
Durasin 
Optische Werke G. Rodenstock, fabrikation og 
handel, Isartalstrasse 43, 8000 Miinchen 5, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 31. juli 1981, anm. nr. 0 10 500/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: briller, brilleglas, navnlig overfladebe­
handlede brilleglas. 
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APPELLATION BORDEAUX CONTROLEE 
MIS EN BOUTEILLES PAR 
CHRIS WINE A/S KØBENHAVN 
Chris Wine A/S, handel, Herstedøstervej 21, 2600 
Glostrup, 
klasse 33. 
A 3723/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 9,05 
TEMPOMATIC 
Metallic A/S, fabrikation og handel, Sdr. Boule­
vard, 7800 Skive, 
klasserne 7 og 8, 
klasse 21: små husholdningsredskaber (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), ikke elektriske 
køkkenredskaber, små transportable husholdnings-
og køkkenbeholdere (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed og ikke elektriske), glasvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasserne 35, 40 og 42. 
A 4176/81 Anm. 7. okt. 1981 kl. 11,34 
Firmaet Guf Boller v/Ivan F. Nielsen, fabrikation 
og handel, Fynsvej 9, 9500 Hobro, 
klasse 30, herunder sukker- og konfekturevarer, 
især flødeboller, bageri- og konditorivarer, herunder 
skaller af dej med fyld såsom marmelade, chokolade 
og creme, kiks, creme på nødde- og/eller chokolade­
basis (konfekturevarer). 




Firmaet Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), 
handel, Postbox 209, 6400 Sønderborg, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 4260/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 12,42 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
Ijernelse af pletter samt slibemidler, affedtnings-
midler (ikke til industriel brug), sæbe. 
A 5384/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 12,33 
Celso Franzetti, fabrikation og handel, Ångham-
margatan 3, S-724 73 Våsterås, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29. 
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A 4170/81 Anm. 7. okt. 1981 kl. 9,01 
LYKKE BRIK 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Bryggervangen 5, 2100 Køben­
havn 0, 
klasse 30. 
A 4282/81 Anm. 13. okt. 1981 kl. 12,24 
A MAXROPE SET FREE 
Mitsuboshi Belting Ltd., fabrikation og handel, 
No. 1-21, 4-chome, Hamazoe-dori, Nagata-ku, 
Kobe-city, Hyogo, pref, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: krafttransmissionsremme til maskiner. 
A 4894/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 9,28 
Firmaet Rasan-Kemi ved Ahrent Rasmussen og 
Annette Andersen, fabrikation og handel, Købma­
gergade 32, 1150 København K, 
klasse 3. 
A 5178/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,32 
VITABRIC 
Lars Gosta Zetterquist, fabrikation og handel, 
Skånevågen 10, 222 28 Lund, Sverige, 
prioritet: fra den 24. juli 1981, anm. nr. 81-3895, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske midler til holdbargørelse af af­
skårne blomster. 
A 5197/81 Anm. 4. dec. 1981 kl, 9,03 
0 
31 3* 
A 5105/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,40 
RIGGATRON 
International Nuclear Energy Systems Compa­
ny, Inc. d/b/a Inesco, Inc., a corporation og the 
State of Maryland, forskning og udvikling ved­
rørende atomreaktorer, 11077, North Torrey Pines 
Roads, La Jolla, Californien 92037, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især elektriske generatorer samt dele, 
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11, især nucleare installationer og apparater, 
dampgeneratorer samt dele, udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) og tilbehør til forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 42, især forskning, rådgivning, planlægning 
og udvikling vedrørende nuclear energi. 
Rengøringskompagniet for København og Fre­
deriksberg ApS, rengøringsvirksomhed, Sankt 
Knuds Vej 22, 1903 København V, 
klasse 37. 
A 5360/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 9,01 
SOLACY 
Laboratoires Serozym, fabrikation og handel, 30, 
Rue Armand-Silvestre, 92400 Courbevoie, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
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A 5362/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 9,03 
CARBOSYLANE 
Serge Grimberg, fabrikation og handel, 123, Rue 
de rilniversité, 75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
A 5363/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 9,10 
AFTERS 
E. Tjellesen ApS, fabrikation og handel. Blokken 
81, Postboks 120, 3460 Birkerød, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 5365/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,20 
BASACID 
BASF Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, farvestoffer. 
A 5390/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 9,06 
SLAMMER 
Munsingwear, Inc., fabrikation og handel, 718, 
Glenwood Avenue, Minneapolis, Minnesota 
55405, U.S.A., 
fuldmægtig: landsretssagfører dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 25. 
A 5430/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 12,43 
BLACK LABEL 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
fabrikation og handel, 79, St. Clair Avenue East, 
Toronto 7, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: alkoholholdige bryggeridrikke, herunder 
øl, ale, pilsner, porter og stout. 
A 5433/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 9,01 
CALCIEORTE 
Laboratoires Serozym, fabrikation og handel, 30, 
Rue Armand-Silvestre, 92400 Courbevoie, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter og præparater. 
A 5446/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,42 
/ \ 
ALBERT 
ALBERT S.A., fabrikation og handel, Zone Indu­
strielle du Bois Joly, Avenue des Sables, 85500 
Les Herbiers, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. juni 1981, anm. nr. 601.100, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18, 24 og 25. 
A 5449/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,48 
ELUMOTA 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 5465/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 11,16 
SKI - LET 
Lars Holm-Pedersen, fabrikation og handel, Vag­
telvænget 109, 2980 Kokkedal, 
klasse 28. 
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A 5376/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 9,06 
PA International Consultants A/S, rådgivnings­
virksomhed, Lundtoftevej 1 A, 2800 Lyngby, 
klasse 42: valg af EDB-strategi samt projektledelse, 
systemarbejde og programmering vedrørende data­
behandling. 
A 5383/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 12,32 
ODLO Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Ski-
veien 200, N-1415 Oppegård, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 5409/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,36 
FARMORUBICIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 28. juli 1981, anm. nr. 20676 C/81, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 5428/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 12,44 
EVOLUTION 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: vævede stoffer (meter- og stykvarer), 
senge- og bordtæpper, ikke vævede stoffer samt 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5447/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,46 
Miles Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhardt, Indiana 46515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater, 
klasse 10, især medicinske instrumenter. 
A 5448/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,47 
L'OREAL MINI-PLI 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 5454/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 9 
Cobra 
Cani Sport ApS, handel. Industrivej 2, 8900 Ran­
ders, 
klasse 28, herunder sportsfiskerudstyr (dog ikke 
net), fiskestænger. 
A 5473/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,28 
SUPERMACH 
Aktiebolaget SKF, fabrikation og handel, S-415 50 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6. 
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A 5379/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 11,30 A 5422/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 11,21 
BINDSLEV 
FJERKRÆ 
Bindslev Fjerkræslagteri A/S, slagterivirksom­
hed, Sønderbro, 9881 Bindslev, 
klasse 29: fjerkræ. 
Fudo Construction Co., Ltd., fabrikation og han­
del, 30, 5-chome, Hirano-machi, Higashi-ku, Osa-
ka-shi, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 7, især entreprenørmaskiner, herunder ma­
skiner til brug ved jordarbejder, maskiner til brug 
ved funderingsarbejder indbefattet maskiner til 
brug ved foretagelse af jordstabilisering, maskiner 
til brug ved betonarbejder, maskiner til udlægning 
af asfaltbelægning. 
A 5451/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,51 
OS 11 
Universal Systems, société anonyme, fabrikation 
og handel, 281, Avenue Van Volxem, 1190 Forest, 
Bruxelles, Belgien, 
prioritet: fra den 22. september 1981, amn.nr. 
46.042, Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og instrumenter til databehand­
ling, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager. 
A 5407/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,34 
Lee Cooper Group PLC, fabrikation og handel, 
126/134 Baker Street, London W1M 1FH, Storbri­
tannien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 5515/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,30 
Los Angeles Olympic Organizing Committee, a 
corporation of the State of California, handel og 
rådgivning, 10100 Santa Monica Boulevard, Los 
Angeles, Californien 90067, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
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Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,50 A 5487/81 A 5450/81 
^\/f7L/rJ£F5 L/M/ TeCJ 
Singapore Airlines Limited, fabrikation og han­
del, Airline House, Singapore Airport, Singa­
pore 1953, 
mærket er registreret i Singapore den 23. oktober 
1972 under nr. 56130, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, boggievogne og hånd­
vogne. 
Anm. 23. dec. 1981 kl. 9 
@SM5 
SMS Schloemann-Siemag Aktiengesellschaft, fa­
brikation og handel, Steinstrasse 13, 4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasserne 6, 7, 9, 11, 19, 37, 40 og 41, 
klasse 42: bygge- og konstruktionsplanlægning og 
rådgivning, teknisk rådgivning, ingeniørvirk­
somhed. 
A 5478/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,47 
ALLERGNOST 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål. 
A 5489/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 9,02 
hairline 
curling 
Scandirvavian Hairline System 
Bella Vista Frisørartikler A/S, handel, Sorten­
borgvej, 8600 Silkeborg, 
klasse 3. 
A 5485/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,54 
!3 JEANS 
Becopa, société anonyme, fabrikation og handel, 
Rue de la Station, 106 B-Rhode-St-Genese, 
Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 5486/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 13 
GOLD CARD 
American Express Company, a corporation of 
the State of New York, finansieringsvirksomhed, 
American Express Plaza, New York, N.Y. 10004, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 36: finansiel virksomhed, især tjenesteydel­
ser i forbindelse med betalingskort, der giver beta-
lingsprivilegier ved køb af varer og tjenesteydelser 
og opnåelse af kontantlån. 
A 5494/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,06 
LUVISOFT 
BASF Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
6700 Ludvigshafen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer til fremstilling af blødgøringsmid-
ler til vasketøj. 
A 5535/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,50 
nzia 
KRIZIA S.p.A., fabrikation og handel, Via Agnello 
12, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
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V.A. 78/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,44 
Kodak 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 9, 16 og 40. 
V.A. 79/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,45 
Kodak 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 2, 5, 7, 9,11,16,17,22,23, 34, 37,40 og 
42. 
V.A. 235/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 9,02 
(billedland) 
KVALITETSFOTO J 
Agfa-Gevaert A/S, fabrikation, Farverland 4, 2600 
Glostrup, 
klasserne 16 og 40. 
V.A. 239/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,30 
Nesheim & Stensrud A/S, fabrikation og handel, 
2022 Gjerdrum, Norge, 
prioritet: fra den 22. juli 1981, anm. nr. 81.2016, 
Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 16, 25 og 28. 
V.A. 250/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 9,01 
DANSHOP 
T-Export A/S, handel, Vesterbrogade 12-14, 1620 
København V, 
klasse 20: butiksinventar af træ, glas, plastic eller 
stål. 
V.A. 316/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 13,01 
DANE BULL'S EYE 
Knud Munkholm, fabrikation og handel, Kemivej 
6, Langholt, 9310 Vodskov, 
klasse 41. 
V.A. 343/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 10 
REGENT 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29: ost. 
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V.A. 135/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,30 V.A. 226/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,35 
Federal Express Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Memphis International Airport, AMF Box 30167, 
Memphis, Tennessee 38130, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 39, herunder luftfragttransport. 
V.A. 151/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 9,06 
Q_0 POST 
Henning Majgaard Nielsen, udlejning af videokas­
setter, Gammelmosen 12, Revninge, 5300 Kerte­
minde, 
klasse 41. 
V.A. 204/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,17 
Quiksilver Garments Pty. Ltd., fabrikation og 
handel, 100, Geelong Road, Torquay, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sports­
tøj, fritidstøj, strandtøj, støvler, sko og tøfler. 
Automobiles Peugeot (société anonyme), fabri­
kation og handel, 75, Avenue le la Grande-Armée, 
75116 Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 7. august 1981, anm.nr. 604.563, 
Frankrig, 





Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,44 
MIKKEL 
Walt Disney Productions (France) société ano­
nyme, handel, 52, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30 og 32. 
V.A. 303/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,36 
United Trading Tord Westin AB, handel, Kungs-
gatan 17, S-lll 43 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
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V.A. 160/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 12,41 
HOMELECTRIC 
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY, a corpora-
tion of the State of Pennsylvania, fabrikation og 
handel, 515, South Flower Street, Los Angeles, 
Californien 90071, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: solenergidrevne enheder indeholdende sol­
energidrevne elektricitetsproducerende celle eller 
celler, sæt af sådanne celler, paneler indeholdende 
flerheder af sådanne celler, kombinationer og/eller 
funktionelt forbundne flerheder af sådanne celler, 
kontrolpaneler, batterier, kabler, ledninger, skrue­
terminaler, -klemmer og -poler (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V.A. 258/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 12,32 
STIM 
Poulain Industries S.A., fabrikation og handel, 6, 
Avenue Gambetta, 41007 Blois, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30, herunder kaffe, the, kakao, kakaopulver, 
sukker, ris, tapioka, sago, brændt cikorie, kaffeer­
statning, mel og næringsmidler af korn, kiks og 
biscuits, kager, marengs, konditorivarer, herunder 
sådanne indeholdende chokolade, konfekturevarer 
og især konfekturevarer indeholdende chokolade, 
kaffe, sukker og frugt; chokolade, chokoladeerstat­
ning, chokoladepulver, chokolade i stænger, pinde, 
terninger og kugler, chokolade med spirituosa, fyldt 
eller ikke, snacks fremstillet af chokolade, nougat, 
mandelkager, franske mandler og brændte mandler, 
praliner, ristede sukkervarer, småkager, trøfler 
(konfekturevarer), sukkervarer og bolsjer (ikke far­
maceutiske), herunder sådanne med spirituosa; hon­
ning, pebermynter og syrlige drops (ikke farmaceuti­
ske), lakrids (ikke farmaceutisk), karameller, pastil­
ler og tyggegummi (ikke medicinsk) og tyggepasta 
(konfekture varer). 
V.A. 333/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,59 
MAXACAL 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, Wa-
teringseweg, 2611 XT Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder enzympræparater til industriel 
brug; enzympræparater til vaske- og rensemiddelin­
dustrien. 
V.A. 320/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 9,03 
FIXUS 
Henning Berger Jensen, fabrikation og handel, 
Rosenvoldvej 13, 7140 Stouby, 
klasse 16. 
V.A. 323/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,06 
AGA SPIROLINE 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-181 81 
Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: apparater til beskyttelse af åndedrættet. 
V.A. 334/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 9 
D.E.P. 171 
Dancraft Energy Products A/S, fabrikation. Eng­
vej 10, 6600 Vejen, 
klasse 11. 
V.A. 337/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 9,06 
FEJLSTØVSUGER-
SERIEN 
Forlaget Musagetes ApS, forlagsvirksomhed. 
Agersnapvej 9, 7100 Vejle, 
klasse 16. 
V.A. 338/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 9,07 
NOVISE 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. 
Præstøvej 55, 4640 Fakse, 
klasse 30. 
V.A. 340/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 9,09 
STØVLER 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. 
Præstøvej 55, 4640 Fakse, 
klasse 30. 
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V.A. 292/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,59 
American Hoechst Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation, Route 202-
206 North, Somerville, New Jersey 08876, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. 
V.A. 296/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 9,02 
InJAGNEFRAME 
Indu-Miljø, Assentoft Handels og Agenturfirma 
ApS, fabrikation og handel, Fuglebakken 32, As­
sentoft, 8900 Randers, 
klasse 20: billedrammer, herunder skifterammer. 
V.A. 379/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 9,07 
DOMINO 
Firmaet Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), 
handel. Jyllandsgade, 6400 Sønderborg, 
klasse 23. 
V.A. 392/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,40 
KONDUKTOREN 
Tilsynsselskabet Konduktøren ApS, byggevirk­
somhed, Bytorvet 25, 2620 Albertslund, 
klasse 37. 
V.A. 813/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 9,01 
V.A. 300/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,06 
ELCITONIN 
Toyo Jozo Kabushiki Kaisha, fabrikation og han­
del, 632-1, Mifuku, Ohito-cho, Tagata-gun, Shizu-
oka-ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 




Gebr. Kaiser GmbH & Co Leuchten KG, 
Lichttechnische Spezialfabrik, fabrikation og 
handel, Mohnestrasse 55, D-5760 Arnsberg 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især elektriske lamper og lygter. 
Kjellbergs Successors A/S, handel, Vesterbroga­
de 18, 1620 København V, 
mærket er udført i farver, 
klasse 16: kontortryksager, papkartoner, etiketter 
af papir, kataloger og salgsprislister, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, herunder 
fotorammer, bogkasser og opslagstavler, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler i træ, 
klasse 35. 
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V.A. 301/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,30 V.A. 391/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,39 
MUSCABAC 
Farmos-Yhtymå Oy, fabrikation og handel, PL 
425, 20 101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr og 
utøj. 
V.A. 344/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 10,01 
STÆRKE ODDER 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport) fabrikation og handel, Vestergade 
11, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
V.A. 380/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 11,25 
REGGIE 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30. 
Arbejderbo A.m.b.A., administration og finan­
siering, Bytorvet 25, 2620 Albertslund, 
mærket er udført i farver, 
klasse 36. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 14A/82 pag. 206 
V.A. 42/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 9,02 
DANNEVIRKE 
HAVRE KRÆS 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, 6700 Esbjerg, 
klasserne 29 og 30. 
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klasse 3: pudsemidler til sko og lædervarer. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasse 25 er udgået af varefortegnelsen. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Chas. Hude, København. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: Skokompaniet i Mjållom AB. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 14. maj 1982 registreret under det anførte 
registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 31/81 ( 6A/82 - 69) 20/82 
Varemærke anmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 684/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 17A/81 pag. 318, 
A 1456/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 9A/82 pag. 113. 
Rettelse til Reg.Tid. nr. 14A/82 pag. 207 
3. spalte, nr. 7 fra neden. A 4407/81 skal være: A 4007/81 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
DET KONGELIGE BIBLldTiK 
KØBENHAVN 
